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K. Kopácsy Juliska föllép tévéi.
Forrai Miklós operett’-je.
D E B E B  C Z E N I
Iáénjbériet 124. szám.
Pároa.
Vftiáraap 1804.
V Á R OS I  SZ
VII. Kis bérlet 4. szóm.
Páros?
M ártin* hó 4 -éa :
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Lukácsy S. Zenijét szerzetté: Forrai M. (Rendező: Tiszay Dezső.)
S Z E M É L Y E K :
Lajos. Áríois g ró fb a  király ocscse 
Gaston Amadé marquis, de Trente 
Á Quareote, nevelője — 
Háráldj lovag — —
Crespin, csatlósa — —
Fanchette, libapásztor-leány 
Lisette, — —
Anette, paraszt-leányok —
Mariette,
Tört.: az L felv. egy falu szérűjén, a II.
K. Kopácsy J.
Püspöki Imre. 
Krémer Jenő. 
Rózsahegyi K. 
Sugár Aranka 
Gs. Tájkerti Ida. 
P. Jeuei Vilma. 
Fürst Róza,
Pierre erdöcsősz — —
Buckstone, egy angokesapat vezére 
Willingseo, angol-kapitány -  
Beatissima, egy zárda fejedelem-asszonya 
Eulália, kapusnő a zárdában —
Nosnii, dii ChattíL } zárdai n5vendókek 
Marié, du Alboin, )
A bakter — —
Franczia paraszt nép, zárdai növendékek,
Idő: a
 jj en<
egy zárdában,a 1IL egy erdőben OrJeans kornyékén* Franeziaországban.
lm I n m n ln l#  rviíK aIü; M ü«»l- HA ír u Oo n i á /Í, nn(>nl«r 4! Yf »
Sólyom Lajos. 
Ferenczi József. 
Behde Ödön. 
Kiss Irén. 
Locsarekné G. 
Takács Jolán. 
Hevesiné C. 
Vank István. 
angol katonák. 
XV, század eleje.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V —X. sorig 1 frt. IIL r. támlásszék XI—XIV. 
sorig SO kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.________
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
m r  E sti pénz tá rny itás 6 érakor,
vége 10
Holnap Hétfőn 1894. év Mártius hó 5-én, páratlan bérletben:
TRICOCHE és CACOLETTE.
Franczia bohózat 5 felvonásban.
Legközelebb színre kerülnek itt először: SZÜLEI HÁZ és IDEÁL. Vígjátékok.
1894. év Mártius hé 6-án és 7-én általános bérletszünetben:
J f t O d e i *  m O ^ é r e l l t s t n  ^  t e r s e i t
Wff* Jegyek ezen előadásra már ma válthatók a színház pénztáránál.
Előkészületen: A CZITERÁS Operette. KATONÁSAN Vígjáték. LüH A S MATYI, Bohózalos vigj.
És AZ ASSZONY VERVE JÓ. Népszínmű.
Kiváló tisztelettel
W i s i i i a y  J U S óbs igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
J [o lyó  szám: 146.
helyrajzi szám: Ms Szín 1894
